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LISTA DE ESPÉCIES 
Espécie 
Autor Família Origem   
Thunbergia erecta  
(Benth.)T.Anderson ACANTHACEAE África   
Sanchezia nobilis  
Hook.f. ACANTHACEAE Ásia, Europa  
Thunbergia alata  
Bojer ex Sims ACANTHACEAE África   
Pachystachys lutea Nees ACANTHACEAE 
América 
tropical  
Graptophyllum pictum  
(L.)Griff. ACANTHACEAE Nova Guiné  
Hemigraphis exotica 
Unresolved ACANTHACEAE Ásia   
Sambucus canadensis                         
L. ADOXACEAE Ásia, África  
Agapanthus africanus  
(L.)Hoffmanns AGAPANTHACEAE África   
Mesembryanthemum 
cordifolium 
L.f. AIZOACEAE África   
Bomarea edulis  
(Tussac)Herb. ALSTROEMERIACEAE Brasil   
Iresine herbstii  
Hook. AMARANTHACEAE Brasil   
Alternanthera brasiliana  
(L.)Kuntze AMARANTHACEAE Brasil   
Alternanthera philoxeroides 
(Mart.)Griseb AMARANTHACEAE América Sul  
Nothoscordum gracile  
(Aiton)Stearn AMARYLLIDACEAE América Sul  
Habranthus robustus 
Herb. Ex Sweet AMARYLLIDACEAE Brasil, Argentina, Uruguai 
Schinus terebinthifolius  
Raddi ANACARDIACEAE América Sul  
Allamanda polyantha  
Müll.Arg. APOCYNACEAE Brasil   
Aspidosperma pyricollum  
Müll.Arg. APOCYNACEAE Brasil   
 Asclepias curassavica  
L. APOCYNACEAE América Sul  
 Nerium oleander  
L. APOCYNACEAE Europa   
Cryptostegia grandiflora 
Roxb. Ex R.Br. APOCYNACEAE Ilhas Mauricio e Mascarenhas 
Allamanda cathartica  
L. APOCYNACEAE Brasil   
Catharanthus roseus 
(L.)G.Don APOCYNACEAE Madagascar  
Caladium bicolor (Aiton)Vent. ARACEAE 
América 
tropical  
Anthurium andraeanum  
Linden ex André ARACEAE América Sul  
Monstera deliciosa 
Liebm. ARACEAE México   
Pistia stratiotes  L. ARACEAE 
América 
tropical  
Philodendron bipinnatifidum  
Schott ex Endl. ARACEAE América Sul  
Epipremnum pinnatum  
(L.)Engl. ARACEAE Ilhas Salomão  
Aglaonema commutatum  
Schott   ARACEAE Ásia   
Spathiphyllum wallisi  
Regel ARACEAE Venezuela, Colômbia 
Hydrocotyle leucocephala  
Cham. & Schltdl. ARALIACEAE Brasil   
Agathis robusta  
(C.Moore ex 
F.Muell.)F.M.Bailey ARAUCARIACEAE Austrália   
Araucaria bidwillii 
Hook.  ARAUCARIACEAE Austrália   
Araucaria columnaris 
(G.Forst.)Hook ARAUCARIACEAE Nova Caledônia  
Euterpe edulis 
Martius ARECACEAE América Sul  
Dypsis lutescens 
(H.Wendl.)Beentje & J.Dransf ARECACEAE Madagascar  
 Livistona chinensis  
(Jacq.)R.Br. Ex Mart. ARECACEAE China, Japão  
Aristolochia gigantea  
Martius ARISTOLOCHIACEAE América Sul  
Cordyline fruticosa  
(L.)A.Chev. ASPARAGACEAE Ásia   
Furcraea foetida 
(L.)Haw. ASPARAGACEAE Brasil   
Agave attenuata 
Salm-Dyck ASPARAGACEAE México   
Sansevieria trifasciata  
Prain ASPARAGACEAE África   
 Senecio confusus       
Burtt ASTERACEAE México   
Tithonia diversifolia  
(Hemsl.)A.Gray ASTERACEAE México, América Central 
Elephantopus mollis  
Kunth. ASTERACEAE Ásia, África  
Unxia suffruticosa 
(Baker)Stuessy ASTERACEAE Brasil   
Mikania involucrata  
Hook. & Arn. ASTERACEAE América Central, Sul  
Sphagneticola trilobata 
(L.)Druski ASTERACEAE Brasil   
Tagetes erecta  
L. ASTERACEAE México   
Emilia fosbergii 
Nicolson ASTERACEAE Ásia   
 Impatiens walleriana 
Hook.f. BALSAMINACEAE África   
Begonia cucullata 
Willd. BEGONIACEAE América Sul  
Begonia aconitifolia  
A.DC. BEGONIACEAE Brasil   
Spathodea campanulata           
P.Beauv. BIGNONIACEAE África   
Podranea ricasoliana  
(Tanfani)Sprague BIGNONIACEAE Oceania   
Crescentia cujete  
L. BIGNONIACEAE América tropical  
Handroanthus chrysotrichus  
(Mart. Ex DC.)Mattos BIGNONIACEAE Brasil   
Tecoma stans  
(L.)Juss. Ex Kunth BIGNONIACEAE América, Caribe  
Handroanthus impetiginosus  
(Mart. Ex DC.)Mattos BIGNONIACEAE Brasil   
 Bixa orellana  
L. BIXACEAE América tropical  
Lobularia maritima 
(L.)Desv. BRASSICACEAE Europa, África  
Aechmea caudata   
Lindman BROMELIACEAE Brasil   
Aechmea nudicaulis 
(L.)Griseb. BROMELIACEAE Brasil   
Tillandsia usneoides            
(L.)L.  BROMELIACEAE Brasil   
Vriesea philippocoburgii           
Wawra BROMELIACEAE Brasil   
Vriesea gigantea  
Gaudich. BROMELIACEAE Brasil   
 Neoregelia carolinae  
(Beer)L.B.Sm. BROMELIACEAE Brasil   
Neoregelia johannis  
(Carrière)L.B.Sm. BROMELIACEAE América Sul  
Billbergia amoena  
(Lodd.)Lindl. BROMELIACEAE Brasil   
Tillandsia mallemontii  
Glaz. Ex Mez BROMELIACEAE Brasil   
Tillandsia stricta  
Sol. Ex Ker Gawl. BROMELIACEAE Brasil   
Ananas bracteatus 
(Lindl.)Schult. & Schult.f. BROMELIACEAE Brasil   
Vriesea flammea  
L.B.Sm. BROMELIACEAE Brasil   
Nidularium innocentii  
Lem. BROMELIACEAE Brasil   
Tillandsia gardneri  
Lindl. BROMELIACEAE Brasil, Venezuela  
Brasiliopuntia brasiliensis 
(Willd.)A.Berger CACTACEAE Brasil   
Trema micranta  
(L.)Blume CANNABACEAE Brasil   
Canna indica  
L. CANNACEAE América Sul  
Abelia grandifolia 
Villarreal CAPRIFOLIACEAE Ásia   
Calophyllum brasiliense  
Cambess. CLUSIACEAE Brasil   
 Tradescantia zebrina             
Heynh. Ex Bosse COMMELINACEAE México   
Tradescantia pallida         
(Rose)D.R.Hunt COMMELINACEAE México   
 Tripogandra diuretica 
(Mart.)Handlos COMMELINACEAE América Sul  
Tradescantia spathacea            
Sw. COMMELINACEAE México   
Dichorisandra thyrsiflora 
J.C.Mikan COMMELINACEAE América Sul  
Kalanchoe blossfeldiana  
Poelln. CRASSULACEAE África, Madagascar  
Kalanchoe fedtschenkoi  
Raym.-Hamet & H.Perrier CRASSULACEAE Madagascar  
Bryophyllum delagoense 
(Eckl. & Zeyh.)Druce CRASSULACEAE Madagascar  
Cycas revoluta                                  
Thunb. CYCADACEAE Japão, Indonésia  
Cycas circinalis          
L. CYCADACEAE Ásia, África  
Equisetum hyemale 
L. EQUISETACEAE América Sul  
Rhododendron simsii  
Planch. ERICACEAE China   
Erythroxylum argentinum  
O.E.schulz ERYTHROXYLACEAE Brasil, Argentina, Uruguai 
 Acalypha hispida                  
Burn. EUPHORBIACEAE Oceania   
Alchornea glandulosa                              
Poepp. EUPHORBIACEAE América Sul  
Euphorbia cotinifolia  
L. EUPHORBIACEAE América Sul  
Euphorbia milii 
Des Moul. EUPHORBIACEAE Madagascar  
Ricinus communis 
L. EUPHORBIACEAE África   
Codiaeum variegatum  
(L.)Rumph. Ex A.Juss. EUPHORBIACEAE Ásia   
Jatropha podagrica 
Hook. EUPHORBIACEAE América Central, Caribe 
Acalypha wilkesiana  
Müll.Arg. EUPHORBIACEAE Ilhas Pacífico  
Euphorbia tirucaulli 
L. EUPHORBIACEAE África   
Aleurites moluccana 
(L.)Willd. EUPHORBIACEAE Ásia   
Pelargonium hortorum  
L.H.Bailey GERANIACEAE África   
Seemannia sylvatica              
(Kunth)Baill. GESNERIACEAE Brasil   
Codonanthe gracilis  
(Mart.)Hanst. GESNERIACEAE Brasil   
Heliconia stricta  
Huber HELICONIACEAE América Sul  
Heliconia rostrata  
Ruiz & Pav. HELICONIACEAE Peru, Brasil  
Neomarica candida 
(Hassl.)Sprague IRIDACEAE Brasil   
Gladiolus dalenii 
Van Geel IRIDACEAE África   
Sisyrinchium micranthum  
Cav.  IRIDACEAE Brasil   
 Plectranthus scutellarioides 
(L.)R.Br. LAMIACEAE Ásia   
Salvia splendens 
Sellow ex Schult. LAMIACEAE Brasil   
Plectranthus barbatus  
Andrews LAMIACEAE África, Ásia  
Tetradenia riparia 
(Hochst.)Codd LAMIACEAE África   
Leonotis nepetifolia 
(L.)R.Br. LAMIACEAE África, Índia  
Karomia tettensis 
(Klotzsch)R.Fern. LAMIACEAE Ásia   
Cinnamomum verum  
J.Presl LAURACEAE Ásia   
 Senna polyphylla                       
(Jacq.)H.S.Irwin & Barneby LEGUMINOSAE América Sul  
Caesalpinia pulcherrima  
(L.)Sw. LEGUMINOSAE Caribe   
Tamarindus indica 
L. LEGUMINOSAE África   
Calliandra tweedii  
Benth. LEGUMINOSAE América Sul  
Calliandra brevipes 
Benth. LEGUMINOSAE América Sul  
Cajanus cajan 
(L.)Millsp. LEGUMINOSAE África   
Centrosema molle  
Mart. Ex Benth. LEGUMINOSAE Brasil   
Mimosa pudica  
L. LEGUMINOSAE América Sul  
Tipuana tipu 
(Benth.)Kuntz. LEGUMINOSAE América Sul  
Centrolobium robustum 
(Vell.)Benth. LEGUMINOSAE Brasil   
Inga sessilis  
(Vell.)Mart. LEGUMINOSAE Brasil   
Schizolobium parahyba  
(Vell.)S.F.Blake LEGUMINOSAE Brasil   
Wisteria sinensis  
(Sims)Sweet LEGUMINOSAE Japão   
Bauhinia variegata  
L. LEGUMINOSAE Ásia   
Parkinsonia aculeata  
L. LEGUMINOSAE USA, México   
Chamaecrista nictitans 
(L.)Moench LEGUMINOSAE Américas   
Desmodium incanum  
DC. LEGUMINOSAE Brasil   
Mimosa scabrella  
Benth. LEGUMINOSAE Brasil   
Struthanthus uraguensis       
G.Don  LORANTHACEAE BBrasil, Uruguai, Paraguai   
 Magnolia champaca 
(L.)Baill. Ex Pierre MAGNOLIACEAE Ásia   
Magnolia liliiflora 
Desr. MAGNOLIACEAE China   
Stigmaphyllon bonariense  
(Hook. & Arn.)C.E.Anderson MALPIGHIACEAE Brasil   
Malvaviscus arboreus  
Cav.F. MALVACEAE Américas   
Abutilon darwinii  
Hook.f. MALVACEAE Brasil   
Hibiscus schizopetalus 
(Dyer)Hook.f. MALVACEAE África   
Hibiscus rosa-sinensis  
L. MALVACEAE Ásia, Havaí  
Ceiba speciosa  
(A.St.-Hil.)Ravenna MALVACEAE América Sul  
Abelmoschus manihot 
(L.)Medik MALVACEAE África, Ásia, Austrália  
Calathea cylindrica  
(Roscoe)K.Schum. MARANTACEAE Brasil   
Tibouchina heteromalla  
(D.Don)Cogn. MELASTOMATACEAE Brasil   
 Tibouchina granulosa 
(Desr.)Cogn. MELASTOMATACEAE América Sul  
Clidemia hirta 
(L.)D. MELASTOMATACEAE Brasil   
Tibouchina versicolor  
Cogn. MELASTOMATACEAE Brasil, Argentina   
Miconia ligustroides 
(DC.)Naudin MELASTOMATACEAE Brasil   
Melia azedarach  
L. MELIACEAE Índia, China  
Ficus benjamina  
L. MORACEAE Ásia, Austrália   
Morus alba 
L. MORACEAE China   
Musa coccinea                  
Andrews MUSACEAE China, Vietnã  
Musa velutina  
H.Wendl. & Drude MUSACEAE Índia   
Myrcianthes pungens  
(O.Berg.)D.Legrand MYRTACEAE Brasil   
Eugenia brasiliensis  
Lam. MYRTACEAE Brasil   
Psidium guajava 
L. MYRTACEAE América tropical  
Callistemon citrinus  
(Curtis)Skeels MYRTACEAE Austrália   
Mirabilis jalapa 
L. NYCTAGINACEAE América tropical  
 Ochna serrulata  
Walp. OCHNACEAE África   
Jasminum mesnyi 
Hance OLEACEAE China   
Osmanthus heterophyllus  
(G.Don)P.S.Green OLEACEAE Ásia   
Jasminum azoricum  
L. OLEACEAE Canarias, Açores  
Jasminum polyanthum  
Franch. OLEACEAE China   
Ligustrum lucidum  
W.T.Aiton OLEACEAE China   
Arundina graminifolia  
(D.Don)Hochr. ORCHIDACEAE Ásia   
Oxalis articulata  
Savigny OXALIDACEAE América Sul  
Oxalis triangularis  
A.St.-Hil. OXALIDACEAE América Sul  
Oxalis corniculata  
L. OXALIDACEAE América Sul  
Piper aduncum 
L. PIPERACEAE Brasil   
Russelia equisetiformis 
Schltdl. & Cham. PLANTAGINACEAE México   
Dendrocalamus asper              
(Schult.)Backer POACEAE Ásia   
Coix lacryma-jobi  
L. POACEAE Ásia   
Cortaderia selloana  
(Schult. & Schult.f.)Asch. & 
Graebn POACEAE América Sul  
Podocarpus macrophyllus  
(Thunb.)Sweet PODOCARPACEAE China, Japão  
Podocarpus lambertii  
Klotzsch ex Endl.  PODOCARPACEAE Brasil   
Myrsine coriacea  
(Sw.)R.Br. Ex Roem. & Schult. PRIMULACEAE Brasil   
Anagallis arvensis  
L. PRIMULACEAE Ilha da Madeira   
Grevillea robusta  
A.Cunn. Ex R.Br. PROTEACEAE Austrália   
Psilotum nudum            
(L.)P.Beauv. PSILOTACEAE América Sul  
 Rubus rosifolius  
Sm. ROSACEAE Brasil   
Rubus niveus  
Thunb. ROSACEAE América Central, Sul  
Spiraea cantoniensis  
Lour. ROSACEAE China, Japão  
Psychotria carthagenensis  
Jacq. RUBIACEAE América Central, Sul  
Mussaenda erythrophylla 
Schumach. & Thonn. RUBIACEAE África   
Murraya paniculata 
(L.)Jack RUTACEAE Ásia   
Salvinia auriculata  
Aubl. SALVINIACEAE América tropical   
Cupania vernalis  Cambess. SAPINDACEAE 
Brasil, Argentina, 
Uruguai, Paraguai   
Brunfelsia australis  
Benth. SOLANACEAE Brasil   
Solanum pseudoquina  
A.St.-Hil. SOLANACEAE Brasil   
Solanum americanum  
Mill. SOLANACEAE Américas   
Cestrum nocturnum  
L. SOLANACEAE Américas   
Brugmansia suaveolens  
(Humb. & Bonpl. Ex 
Willd.)Bercht. & J.Presl SOLANACEAE México   
Solanum mauritianum  
Scop. SOLANACEAE América Sul   
Solanum paniculatum 
L. SOLANACEAE América tropical   
Strelitzia reginae  
Banks STRELITZIACEAE África   
Ravenala madagascariensis 
Sonn. STRELITZIACEAE Madagascar  
Tropaeolum majus  
L. TROPAEOLACEAE México, Peru  
Urera baccifera 
(L.)Gaudich. Ex Wedd. URTICACEAE América tropical   
Pilea nummulariifolia  
(Sw.)Wedd. URTICACEAE América tropical  
Pilea cadierei 
Gagnep & Guillaumin URTICACEAE China, Vietnã  
Cecropia glaziovii 
Snethl. URTICACEAE Brasil   
Citharexylum myrianthum  
Cham. VERBENACEAE América Sul  
Glandularia guaranitica  
Tronc. VERBENACEAE Américas   
Lantana camara  
L. VERBENACEAE América Central, Sul   
Petrea volubilis  
L. VERBENACEAE México, América Central 
Stachytarpheta cayennensis 
(Rich.)Vahl VERBENACEAE Brasil   
Aloe arborescens  
Mill. XANTHORRHOEACEAE África   
Hemerocallis lilioasphodelus  
L. XANTHORRHOEACEAE Europa, Ásia  
Bulbine frutescens 
(L.)Willd. XANTHORRHOEACEAE África   
 Zamia pumila                        
L. ZAMIACEAE Américas   
Alpinia zerumbet 
(Pers.)B.L.Burtt & R.M.Sm. ZINGIBERACEAE Ásia   
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
